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Методична система навчання студентів-фармацевтів з медичної ботаніки в ДонНМУ ім. М. Горького є власним проек-
том, що створений нами на підставі моделі кредитно-модульної системи навчання, на основі підходу за компетентністю.
Під час конструювання змісту курсу приділяли велику увагу розробці методів поліпшення самостійної роботи студентів.
Було перероблено курс лекцій, зміст практичних занять, розроблено методичні матеріали. Самостійна позааудиторна
робота студентів має елементи проблемності і полягає в написанні реферату за певними темами, які запропоновано в
структурі кожного модуля. Створено відповідні оціночні шкали, що дозволяють поряд з тестуванням стандартизувати
проведення всіх етапів контролю якості засвоєння компетенцій.
Methodical departmental of students teaching – pharmaceutists on the medical botany in Donetsk National Medical University
by М. Horkyi is an own project that is created by us on the basis of model of the credit-modular educational system, on the basis
of approach to the competence. During constructing of maintenance of course attention was paid to development of methods of
improvement of students’ independent work. The course of lectures, content of practical courses, methodical materials were
worked out. Independent  non-class work of students has problem elements and consists in writing of abstract after certain themes
that is offered in a structure each to the module. Corresponding evaluation scales that allow to standardize conduction of all stages
of quality control of competenses mastering are created.
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Вступ. Визнання системи кредитно-модульного
навчання за останні роки має тенденцію поступового
географічного поширення і виправдовує себе більш
за все як інструмент, що забезпечує прозорість та
порівнянність об’єму матеріалу, що вивчено студен-
тами вищих навчальних закладів різних країн. В дея-
ких країнах ECTS вже стала необхідною умовою під
час проведення державної акредитації освітніх про-
грам [1]. Концептуальні положення фармацевтичної
освіти в Україні також базуються на основних поло-
женнях Болонської декларації. Перехід з планової
системи навчання на систему накопичення кредитів
потребує перегляду структури і принципів організації
навчального процесу, основною метою якого є ком-
петентність, що спрямована на формування профе-
сійно підготовленого фахівця [2, 3].
Основна частина. Підготовка кваліфікованих
спеціалістів фармацевтів можлива лише на базі інтег-
рації суміжних з фармацевтикою дисциплін, однією з
яких є медична ботаніка. Знання з медичної ботані-
ки дуже важливі для освоєння фармакогнозії. Мето-
дична система навчання студентів-фармацевтів з
медичної ботаніки в ДонНМУ ім. М. Горького є влас-
ним проектом, що створений нами на підставі мо-
делі кредитно-модульної системи навчання, на ос-
нові підходу за компетентністю. Під час конструю-
вання змісту курсу приділяли велику увагу розробці
методів поліпшення самостійної роботи студентів.
Було перероблено курс лекцій, зміст практичних за-
нять, розроблено методичні матеріали. Вся система
відображає три складові підготовки майбутніх про-
візорів: теоретичну (лекції), практичну (лабораторні
заняття, семінари, польова практика) і дослідницьку
(реферати, наукові гуртки).
За кредитно-модульною системою вивчення ме-
дичної ботаніки нами було запропоновано 3логічно
завершені модулі: модуль 1 – “Цитологія, гістологія і
анатомія рослин”; модуль 2 – “Морфологія рослин”;
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модуль 3 – “Систематика рослин”. Цей розподіл є
закономірним, як з точки зору організації живого (фун-
даментальний підхід), так і з точки зору чіткого відок-
ремлення методів ботанічного аналізу і як наслідок
навичок, що отримують студенти (підхід за компе-
тентністю).
Метою викладання модуля з цитології, гістології і
анатомії рослин є вміння аналізувати і характеризу-
вати основні механічні і провідні тканини вищих рос-
лин за особливостями їх мікроструктури, функціями
та розміщенням в органі, а також відрізняти екзо- і
ендогенні секреторні структури в тканинах рослин.
Під час вивчення модуля з морфології рослин сту-
денти навчаються описувати морфологічні особли-
вості певних рослин і їх органів, відрізняти аналогічні
і гомологічні органи рослин. Викладачі особливо
підкреслюють ті характерні структури, що мають
значення для діагностики лікарських рослин. Знання
систематики рослин допомагають студентам у ви-
борі певної групи таксонів і конкретних рослин, що
мають лікарські властивості.
Теоретична основа кожного модуля – лекційна скла-
дова, яка спрямована не тільки на трансляцію пев-
ного об’єму знань, але й маючи логічну структуру,
забезпечує стимуляцію процесів пізнання. Урахову-
ючи сучасні інформаційні технології, що роблять до-
ступною будь-яку інформацію з предмета, зміст
лекції спрямовано насамперед на формування інфор-
маційної компетентності студента, що забезпечується
не знанням інформації, а знанням про інформацію [4].
Методологія мультимедійних лекцій, які використо-
вуються нашими викладачами під час навчання,
найбільш задовольняє цю мету, оскільки дозволяє
подати матеріал в структурованому вигляді, викори-
стовуючи асоціативні та ілюстративні слайди.
Важливою частиною формування професіональної
компетенції є мотивація і максимальне наближення
навчального матеріалу до реальних процесів. Умови
проведення практичних занять є найбільш сприятли-
вими для реалізації таких складових професіональної
компетенції, як регулятивна, операційна і комуніка-
тивна [3, 5]. Для роботи на практичних заняттях ка-
федрою розроблені лабораторні журнали у вигляді
покрокової інструкції виконання робіт і наборів дидак-
тичних матеріалів, на сторінках журналу наведено:
малюнки з позначеннями, таблиці та інші матеріали,
які студенти заповнюють на заняттях.
Всі види робіт, що виконуються на практичних за-
няттях з медичної ботаніки, необхідні також під час
вивчення фармакогнозії і ресурсознавства лікарських
рослин. Наприклад, вміючи розпізнавати секреторні
структури, клітинні включення, студент може вста-
новити належність рослинної сировини до певної гру-
пи, у випадку з сировиною, що містить ефірну олію,
визначити засіб її отримання. Робота з фіксованим
рослинним матеріалом, приготування тимчасових
мікроскопічних препаратів стимулює навчально-пізна-
вальну мотивацію студентів.
Самостійна позааудиторна робота студентів має
елементи проблемності і полягає в написанні рефе-
рату за певними темами, які запропоновано в струк-
турі кожного модуля. Виконання реферату, як і лек-
ційний матеріал, повинно формувати інформаційну
компетенцію, але на противагу йому, студенти не от-
римують готову інформаційну структуру, а само-
стійно вчаться вибирати безліч альтернатив за про-
блемою вивчення, поєднувати інформацію, пов’язу-
вати її з знаннями, які вже мають. Регулятивні й
операційні компетенції полягають у вміннях дохідли-
во формулювати думки і письмово їх виражати.
Питання про вимірювання компетенцій студентів
виявилося найбільш важливим і складним. Сучасна
теорія оцінки вимагає наявності обов’язкової проце-
дури педагогічних вимірювань [2]. Загальне оціню-
вання навчальної діяльності студентів здійснюється
за інструкцією, яку розроблено ДонНМУ ім. М. Горь-
кого, при цьому оцінки, що засновані на кількості по-
милок під час рішення типових завдань (тестуван-
ня), мають високу об’єктивність, але несуть інфор-
мацію лише про окремі складові
компетенції.Тестування не дає повної картини для
аналізу розвитку інтегральних характеристик особи-
стості. Поліпшити об’єктивніть оцінки можна шля-
хом систематизації і уточнення критеріїв, що вплива-
ють на оцінку, і використання оціночних шкал. Оці-
нювання з медичної ботаніки проводиться на
наступних етапах: І. Поточна діяльність; ІІ. Само-
стійна позааудиторна робота; ІІІ. Підсумковий мо-
дульний контроль.
За поточну діяльність на кожному занятті сту-
дент отримує дві оцінки: з тестового контролю та
самостійної діяльності за переліком виконання
стандартних процедур, що дозволяють встанови-
ти ступінь оволодіння певними навичками. Наприк-
лад, шкала оцінювання певних навичок за темою
заняття “Запасні і екскреторні включення клітин”
має такий вигляд (табл.).
Для контролю якості засвоєння компетенцій на етапі
самостійної позааудиторної роботи і підсумкового
модульного контролю також створено відповідні шка-
ли. Всі шкали цілком прозорі й доступні і студентам,
і викладачам.
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Перелік видів діяльності Кількість балів Загальне оцінювання етапу 
“0” – неправильно 
“1” – частково правильно 
Правильність рисунків і 
позначень до них 
“2” – правильно все 
“0” – неправильно 
“1” – частково правильно 
Правильність висновків 
“2” – правильно все 
“0” – неякісно Якість приготування препаратів 
“1” – якісно 
Підсумуються  бали з кожного виду 
діяльності, 
від “0 до 2” – 2, 
“3” – 3; 
“4” – 4; 
“5” – 5 
 
 Висновки. Таким чином, викладання медичної
ботаніки за кредитно-модульною системою доз-
волило:
1. Стимулювати навчально-пізнавальну мотивацію
студентів, що посилює їх інтерес до предмета, як
основи подальшого навчання, особливо це стосуєть-
ся студентів, які мають низьку успішність.
2. Збільшувати інформаційну компетенцію сту-
дентів шляхом використання мультимедійних лекцій
і організації позааудиторної роботи студентів у виг-
ляді реферату.
3. Стандартизувати проведення всіх етапів конт-
ролю, що сприяє самостійному набуттю конкретних
вмінь та навичок і самооцінці результатів власної праці.
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